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Apresentação
Apraz-nos levar ao público acadêmico o número 
inicial do oitavo volume da Revista de Estudos Constitucio-
nais, Hermenêutica e Teoria do Direito – RECHTD, da Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos. A nossa finalidade 
é divulgar artigos científicos, artigos de reflexão e rese-
nhas cujo conteúdo afine-se com as seguintes temáticas 
gerais: (1) Hermenêutica, Constituição e Concretização 
de Direito; e (2) Sociedade, Novos Direitos e Transna-
cionalização. 
O presente número se inicia com artigo de Carla 
Amado Gomes sobre o procedimento de concessão e 
perda da proteção internacional em Portugal. De Geral-
do Miniuci recebemos um estudo sobre a argumentação 
jurídica na Corte Interamericana de Direitos Humanos 
a partir do caso Barrios Altos v. Peru. Saulo Monteiro 
Martinho de Matos examina os conceitos de finalis-
mo e objetivismo na teoria geral da interpretação de 
Gustav Radbruch. Em estudo crítico sobre o tratamento 
dado pelo STF às garantias do devido processo legal em 
tempos de crise, Diogo Bacha e Silva, juntamente com 
Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, rediscutem a ju-
risdição constitucional. Antônio Gomes de Vasconcelos 
e Marcelo Veiga Franco propõem uma crítica da jurisdi-
ção à luz do Estado Democrático de Direito. Rosa Maria 
Freitas Nascimento trata do discurso jurídico e sua sim-
bologia. Rodrigo Valente Giublin Teixeira, em coautoria 
com Guilherme Francisco Seara Aranega, analisam o pa-
pel do Poder Judiciário na pós-modernidade. De Macell 
Cunha Leitão recebemos um estudo sobre a relação en-
tre ceticismo e valor na interpretação do Direito. Lore-
na Machado Rogedo Bastianetto e Élcio Nacur Rezende 
analisam comparativamente os casos de Brasil, Suíça e 
Áustria em termos de responsabilidade civil ambiental. 
Encerrando o número, a relação entre Direito e Política 
em uma perspectiva luhmaniana é o tema geral de artigo 
de Jacqueline Malta Salim e Juvêncio Borges Silva.
Na seção Resenha, Enzo Bello e Matheus Fari-
nhas de Oliveira examinam a obra de Lewis Gordon. 
Já Diogo Luiz Cordeiro Rodrigues busca apresentar o 
texto de Alf Ross, “Rumo a uma Ciência Realista do Di-
reito”.
Agradecemos aos nossos autores supracitados e 
aos pareceristas que, anonimamente, atuaram no pro-
cesso de avaliação das submissões. Sem a colaboração 
de todos essa revista não seria possível.
Reiteramos nossa satisfação em receber tra-
balhos de quem tiver interesse em vê-los publica-
dos na revista. Os artigos deverão ser remetidos via 
http://revistas.unisinos.br/RECHTD 
As normas de submissão estão no referido sítio 
virtual.
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